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摘 要: 信息科技在艺术( 包括作为语言艺术的文学) 领域的应用 , 导致了数据库艺术的诞生。文章分析了数据库与艺
术相结合的形式 , 阐述了数据加工与艺术创造的关系 , 认为数据库艺术代表了艺术作品的新生命、艺术结构的新观念与艺
术叙事的新秩序。
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Absr tact: The application of information technology (IT) in the realm of art (including literature which is looked as the
language art) has given birth to the database art. This paper analyzes the form of combining database with art ,and explores the relation-
ship between data processing and artistic creating. It further argues that the database art represents the new life of art works, the
new ideas of artistic structure and the new order of artistic narration.










其一, 将各种现成作品编入数据库 , 美国威斯
康星大学博士陈炳藻、深圳大学等先后开发的《红
楼梦》文本数据库可以为例。在这一意义上 , 数据












其二 , 将数据库视为文化观念 , 使之变成艺术
指南。韩少功《马桥词典》之类作品不讲述贯串全
书的故事 , 既无开头又无结尾。事实上 , 它们没有
任何主题或形式上的发展 , 没有将诸要素组成系
列的其他东西 , 取而代之的是个别项目的集合 , 在








本软件生成最初的界面 , 他们界定三联式的观念 ,
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识别) 用他们选择的第一个对象的颜色来标识 , 并
在选择其他对象时留下上述颜色的踪迹。这一作




其四, 直接利用数据库技术进行创作。如 , 美
国艺术家彭尼( Margaret Penney) 建立了“梦幻7号”
网站, 要访客将自己对梦境的描绘用电子邮件发
送给她。彭尼由此建立了梦境数据库 , 并创作出







在创作《帕拉://奇迹数据库》( Para://A Database of











的结构是弹性的 , 作品可以不断“生长”。例如 , 托
西 克 创 作 了 《 社 区 映 射 》( Community Mapping,
2002) , 让注册用户可以保存自己的生活史 , 并保
存所属社区的数据( 尤其是社区地图) 。作品画面
的背景是一幅单色的世界地图 , 用户登录之后 , 获
得密码, 可以利用色彩在地图上标记与自己有关






着年纪的增长 , 地图上的色彩日益复杂。又如 , 美
国 纽 黑 文 艺 术 家 塔 利 的 《 多 样 擦 除 》( Erasures.
various, 2002) 立足于呈现五花八门的擦除过程。擦
除是解构, 但这样做的结果是显露出原来被遮蔽



































图像 , 与其他艺术家所创作的方块相连接( 可以取
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放”面( 供感兴趣的访客参与创作) 之外 , 这一作品
的结构没有真正的边界。
三是比较。例如, 丹麦奥尔胡斯皇家音乐学院















们追踪用户在线活动 , 推断其喜好 , 并根据其数据
库提出各种建议。早在20世纪90年代, 麻省理工学
院教授马斯就开发出用于推荐音乐的智能代理 ,
名为 “萤火虫”( Firefly) 。它是根据 “协同过滤”
( collaborative filtering) 原理工作的。基本假设如
下: 如果人们在某些方面有着共同兴趣 , 那么在其
他一些方面也可能分享同样的兴趣 , 例如 , 喜欢流
行 歌 手 贝 西 的 人 可 能 会 喜 欢 贝 多 芬 后 期 的 四 重
奏。萤火虫软件会推出一系列的音乐要用户打分




















( American Memory Historical Collection Database)
是该项目的主要部分之一。它收藏数码化的文件、
照片、录音、电影与文本, 目前藏品已经超过百万。
艺 术 家 代 坎 所 开 发 的 《 修 正 史 3.0 版 》( Revision














应用的原理 , 与心理学中所谓 “罗夏墨迹测验”











































游戏, 每一小时对应一帧。又如 , 澳大利亚墨尔本
视觉艺术家钱奇《同样的旧梦》( Same Old Dreams)
模仿恶梦与幻想的随机性 , 利用包含不同文本、通
往音象的链接的数据库“记忆池”( Memorypool) , 自
发生成很像是下意识怪梦的动态网页。作者希望







义上 , 作品成为“活”的有机体。对传统艺术来说 ,
微观意义上的具体作品以“定稿”作为成熟标志 ,
讲究一字不可移易 ; 宏观意义上的“艺术宝库”则


















艺术中心( Dia Center for the Arts) 曾委托埃雷拉制
作万维网作品《几乎在家》( Almost Home) 。作者邀
请观者“过家家”, 方式是从存有100幅拼贴画的数
据银行中取出图象创造双折画( diptych) 。看起来





















演 维 托 夫 ( Dziga Vertov) 执 导 的《带 摄 影 机 的 人 》
( Man with a Movie Camera, 1929) 中 , 有 一 个 关 键
镜头重复了若干次 , 画面上是一个编辑室 , 有不少
用于保存和组织镜头材料的架子 , 上头标着“机












起, 排列, 再排列, 以便发现世界的潜在秩序( 我们

























必须移动鼠标进行探索 , 找到链接之所在 , 并在链
接从数据库中调用信息时弄明白叙事的意义。美
国佛罗里达艺术群体DropBox的《αβ迪斯科 : 戈达
尔再混合》( Alpha Beta Disco: Godard Remix) 也是
利用视频数据库进行叙事实验的作品。戈达尔是
法国电影制片人 , 因在电影和叙述技术的创新而
著名 ,《窒息》( 1959) 、《自私》( 1980) 等影片记录了
他的激进政治观点的演变。本作品将其电影《阿尔
法城》( Alphaville, 1965) 夷平为数据库 , 根据人物、
场所与形态编目。它运用软件Remix以一种抽象的
形式逻辑将数据库中的要素加以混合 , 又剪又贴 ,
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